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Insan merupakan sebaik-baik kejadian dalam Islam. Manusia dikurniakan akal yang 
dapat membezakan baik dan buruk, tinggal lagi bagaimana manusia itu sendiri 
mengawal dirinya dari melakukan perkara-perkara yang terlarang. Justeru, dalam Islam 
telah digariskan bahawa martabat insan itu sendiri diangkat tinggi sepertimana yang 
terdapat dalam al-Quran berdasarkan Surah al-Insan dan al-Nas. Hal ini juga telah 
memperlihatkan insan dilarang melakukan perkara-perkara yang terlarang. Dalam 
menelusuri kajian ini, pengkaji akan menggunakan pendekatan psikologi Islam 
berlandaskan al-Ghazali. Hal ini kerana dalam Islam seseorang insan itu telah diangkat 
tinggi martabatnya dan dalam psikologi Islam berdasarkan al-Ghazali menjelaskan 
tentang tiga perkara yang berkait rapat dengan diri seseorang insan iaitu nafsu, akal dan 
kalbu (hati). Justeru, terdapat tujuh(7) buah novel yang akan dikaji iaitu Bukan Legasi 
Lalang (2000), Merdekakan Cinta Ratna (2002), Odisi Tanah Kencana (2006), 
Warisnya Kalbu (2007), Kasih Nan Agung (2008),  Impuls/Roh (2009) dan Bimasakti 
Menari (2010). Novel-novel ini merupakan novel yang telah memenangi pertandingan 
Hadiah Sastera Utusan (HSKU) sekali gus memberi ekspektasi awal tentang kualitinya 
sejajar dengan kemenangannya. Sehubungan itu kajian ini bertitik tolak daripada 
permasalahan berkaitan dengan  novel-novel Melayu  pada masa kini yang diragui nilai 
kualitinya dan keintelektualannya yang boleh meningkatkan nilai-nilai insaniah pada 
khalayak pembaca. Di samping itu, kajian ini juga hadir untuk mengisi kelompongan 
daripada kajian lepas yang mana menggunakan medium kajian yang berbeza  dan juga 
kerangka yang digunakan secara tidak menyeluruh. Oleh itu, pengkaji ingin melihat 
nilai-nilai insaniah dalam ketujuh-tujuh novel yang akan dikaji. Objektif kajian ini ialah 
menganalisis nilai insaniah berdasarkan aspek kalbu, menganalisis nilai insaniah 
berdasarkan aspek akal dan menganalisis nilai insaniah berdasarkan aspek nafsu. 










dengan aspek kalbu antaranya aspek-aspek ketuhanan yang merangkumi aqidah dan 
ibadah. Dalam aspek akidah pula adanya nilai beriman kepada Allah, beriman kepada 
kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat dan beriman kepada qada’ dan 
qadar. Manakala dari aspek ibadah  pula, adanya penerapan hubungan dengan Allah 
(Habl Min Allah) yang meliputi ibadah solat dan pengungkapan doa. Penelitian tentang 
hubungan sesama insan (Habl Min al-Nas) turut dikesan dalam novel-novel ini 
antaranya ialah adab pergaulan, amanah dan bertanggungjawab, tolong menolong dan 
saling menasihati. Dalam aspek kerohanian pula, antara nilai yang ada ialah bersyukur, 
redha, pemaaf, bertaubat dan kasih sayang. Manakala dari aspek akal pula, analisis 
mengesan adanya penerapan  ilmu pengetahuan yang melingkar kehidupan setiap insan. 
Di samping adanya penerapan nilai sabar yang terangkum ketika membicarakan tentang 
aspek nafsu yang hanya memfokuskan kepada nafsu muthma’innah. Berdasarkan kepada 
analisis yang dilakukan jelas bahawa kajian ini dapat mencapai objektif kajian dan 
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In Islam, mankind is considered as the best creation. The mind is endowed with the 
ability to discern between the good and the bad, but ultimately it is up to the man how he 
would control himself from doing harm. Thus, Islam regards human dignity as 
something that is sublime and lofty, as evident in the Holy Qur'an, in  Surah al-Insan 
and al-Nas. It is also discusses how as a man, one must not commit actions that are 
forbidden. In the search , the researcher will use the psychological approach based 
Islamic Al- Ghazali. This is because in Islam a man that has been lifted high integrity 
and the Islamic psychology based al- Ghazali explained the three things that a person 
closely related to the human passions, the intellect and the heart ( the heart). Thus , there 
are seven (7) of the novel to be studied Bukan Legasi Lalang (2000 ), Merdekakan Cinta 
Ratna (2002), Odisi Tanah Kencana (2006 ), Warisnya Kalbu (2007), Kasih Nan Agung 
(2008), Impuls/Roh(2009) and Bimasakti Menari (2010). This novel is a novel that has 
won the Literary Prize contest Star ( HSKU ) thus giving the initial expectations of 
quality in line with the victory. Therefore this study is derived from the problems 
associated with Malay novels nowadays that doubt the quality and intellectuals that can 
enhance human values in the audience of readers . In addition, this study also appear to 
fill the void left from previous studies , which used different mediums and also research 
framework used is not comprehensive. Therefore, the study examined human values in 
all seven novels to be studied . The objective of this study was to analyze the human 
heart based on their analysis of human values based on common sense and analyze the 
aspects of human based on his desire . The analysis found that there are some human 
values that are closely related to aspects of heart among the divine aspects which 
includes belief and worship. In terms of beliefs about the value of faith in God, believe 
in the bible, believe in His Messenger, and the believers in the Hereafter believe in qada 
' and qadar . While the religious aspect , the application of the relationship with God ( 
Habl Min Allah ) covering the disclosure of prayers and prayer. Research on human 
relations ( Habl Min al- Nas ) were also detected in these novels among which are social 










spirituality, among which there is the grateful , pleased , forgive, repent and love. The 
common aspects, the analysis detected a circular application of the knowledge of every 
human life . In addition to the moral values embodied temper when talking about his 
desire to just focus on muthma'innah lust. Based on the analysis performed is clear that 
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